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以上の極限環境下で生育する超高熱性古細菌 Thermococcus litoralis DSM-5473 由来の耐熱性アスパラギ




【検討内容】 蒸気拡散法により TlAspR と LsAspR の結晶を作成し、高エネルギー加速器研究機構･放射光科
学研究施設において X 線回折実験を行った。初期モデルとして Pyrococcus horikoshii OT3 由来アスパラギン
酸ラセマーゼの PDB 登録座標を使用し、分子置換法による位相決定を行い、それぞれ分解能 1.6Å（TlAspR）、
2.6Å（LsAspR）で結晶構造を決定した。 

















図 1 LsAspR の二量体分子構造 
図２ TlAspR の二量体分子構造 
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